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MATKUSTAJALIIKENNETILASTO, syyskuu 1979
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia 
(lukuunottamatta pohjoismaalaisia) 28 064 syyskuussa 1979, mikä 
on 13,8 % enemmän kuin vuoden 1978 syyskuussa.
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansa­
laisia 12,3 % enemmän syyskuussa 1979 kuin syyskuussa 1978.
RE SANDE S TATISTIK, September 1979 
mellan Finland och utomnordiska länder
Antalet utlanningar (utom skandinaver), som i September 1979 
anlande till Finland direkt fran utomnordiska lander, var 
28 064 vilket ar 13,8 % storre an i September 1978.
Antalet Finska medborgare, som fran Finland avreste direkt till 
utomnordiska lander i September 1979, var 12,3 % storre an 
i September 1978.
PASSENGER TRAFFIC, September 1979 
between Finland and non-Nordic countries
The number of foreigners (except citizens of the Nordic countries) 
arriving in Finland directly from the non-Nordic countries was 
in September 1979 28 064 which is 13,8 % greater than the cor­
responding number in September 1978.
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to the 
non-Nordic countries was in September 1979 12,3 % greater than 
the corresponding number in September 1978.
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íA. Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat syyskuussa 1979 
Personer, som rest direkt tili Finland fran utoranordiskt land i September 1979 
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordic countries in September 1979
Kansalaisuus
Medborgarskap
Citizenship
Helsinki - Helsingfors
Lento- Laiva-
liikenne liikenne
Flygtrafik Sjötrafik
By air By sea
Muut Ien- Muut sata- Maarajat
toasemat mat Land-
Övriga Övriga granser
flyafält hamnar Count ry
Other Other borders
airports harbours
Yhteensä 
Summa 
Tota L
Suomi — Finland 49 607 10 988 821 76 8 760 70 252
Ruotsi - Sverige - Sweden 269 132 2 2 891 1 296
Norja - Norge - Norway 44 13 - - 87 144
Tanska - Danmark - Denmark 22 19 - - 34 75
Islanti - Island - Iceland 4 - “ - 4 8
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 49 946 11 152 823 78 9 776 71 775
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 1 712 115 25 11 14 1 877
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 475 44 15 - 25 559
Espanja - Spanien - Spain 331 4 8 - 198 541
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 2 124 161 51 18 125 2 479
Irlanti - Irland - Ireland 141 11 3 - 9 164
Italia - Italien - Italy 369 16 14 4 17 420
Itävalta - Österrike - Austria 407 72 139 4 10 632
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 247 594 - 5 2 502 3 348
Portugali - Portugal 69 - - - 2 71
Puola - Polen - Poland 226 285 - 4 29 544
Ranska - Frankrike - France 892 60 15 1 24 992
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - Germany, FR 2 006 3 581 63 762 427 6 839
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 84 17 - 5 - 106
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 749 858 5 1 9 1 622
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 156 14 1 - 310 481
Turkki - Turkiet - Turkey 13 2 1 - - 16
Unkari - Ungern - Hungary 160 18 - 2 103 283
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 347 26 5 1 427 806
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 2 703 974 12 - 292 3 981
Kanada - Canada 542 77 - - 54 673
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 120 25 3 - 77 225
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 17 1 - 1 - 19
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African States 96 3 4 - 27 130
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 64 4 - - 20 88
Israel 38 - - - 1 39
Japani - Japan 543 3 7 - 43 596
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 98 17 6 - 52 173
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 144 23 2 - 160 329
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 11 7 1 - 12 31
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 14 884 7 012 380 819 4 969 28 064
Kaikkiaan - Samtliga - Total 64 830 18 164 1 203 897 14 745 99 839
Kaikkiaan syyskuussa 1978 - Samtliga i September 
1978 - Total September 1978 58 550 16 211 759 140 13 909 89 569
B. Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat syyskuussa 1979 
Personer, som frän Finland rest direkt till utomnordiskt land i September 1979 
Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries in September 1979
Kansalaisuus Helsinki - Helsingfors Muut Ien- Muut sata- Maarajat Yhteensä
Medborgarskap
Citizenship
Lento­
liikenne 
Flygtrafik 
By air
Laiva­
liikenne 
Sjötraf ik 
By sea
toasemat 
Övriga 
flygfält 
Other 
airports
mat
Övriga 
hamnar 
Othe r 
harbours
Lnnd- 
granser 
Country 
borders
Summa
Total
Suomi - Finland 48 086 11 686 989 100 9 168 70 029
Ruotsi - Sverige - Sweden 272 86 7 1 943 1 309
Norja - Norge - Norway 52 10 2 - 54 118
Tanska - Danmark - Denmark 30 14 1 - . 50 95
Islanti - Island - Iceland 11 - - 6 17
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 48 451 11 796 999 101 10 221 71 568
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 1 814 224 25 - 39 2 102
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 772 53 7 - 9 841
Espanja - Spanien - Spain 678 28 1 - 71 778
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 2 519 276 94 12 58 2 959
Irlanti - Irland - Ireland 183 16 2 2 9 212
Italia - Italien - Italy 567 70 18 - 14 669
Itävalta - Österrike - Austria 561 82 5 - 7 655
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 219 925 - 45 2 544 3 733
Portugali - Portugal 123 - - - 2 125
Puola - Polen - Poland 263 472 - - 62 797
Ranska - Frankrike - France 1 333 192 16 1 35 1 577
Saksan liittotasavalta- Tyskland, FR - Germany, FR 2 683 5 687 40 35 314 8 759
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 86 13 - - - 99
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 902 908 23 - 21 1 854
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 361 6 - - 314 681
Turkki - Turkiet - Turkey 19 2 - - - 21
Unkari - Ungern - Hungary 316 18 - 1 138 473
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 338 86 3 - 402 829
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Statema - 
United States 3 241 346 13 - 420 4 020
Kanada - Canada 594 30 3 - 54 681
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America . 115 26 2 4 231 378
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 21 1 - - - 22
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African states 121 27 6 2 70 226
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 43 8 1 - 8 60
Israel 80 1 - - - 81
Japani - Japan 574 13 5 - 29 621
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 166 24 9 - 70 269
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 201 60 11 - 124 396
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 22 9 - - 15 46
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 18 915 9 603 284 102 5 060 33 964
Kaikkiaan - Samtliga - Total 67 366 21 399 1 283 203 15 281 105 532
Kaikkiaan syyskuussa 1978 - Samtliga i September
1978 - Total September 1978 57 195 19 670 972 213 14 470 92 520
